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МЕТОДИКА 
СЕЛЕКЦИИ 
И СЕМЕНОВОДСТВА 
ДАЙКОНА В КРЫМУ
На первичном этапе селекции создан новый исходный материал для получения сорта дайко-
на, устойчивого к абиотическим факторам среды с высокими продуктивными и товарными
качествами, повышенными вкусовыми и биохимическими свойствами. Питомник исходных
форм включал 18 образцов из России, Украины, Белоруссии, Китая, Кореи и Японии. В
питомнике гибридизации использовали скрещивания морфологически близких образцов из
разных географических зон и парные скрещивания морфологически и биологически различ-
ных образцов. Селекцию вели по ускоренной схеме: перед уборкой оценивали образцы на
устойчивость к цветушности, форму и окраску корнеплодов, их вкусовые качества, поражен-
ность болезнями. В «февральские окна» корнеплоды попарно высаживали для гибридизации
под временные укрытия, в середине июля обмолачивали семена, а в начале августа гибрид-
ные семена высевали, оценивали и убирали корнеплоды через 60-65 суток после всходов.
Далее 1,5 годичный цикл повторялся до получения константных линий. Учет сумм эффектив-
ных температур и осадков от момента всходов до уборки корнеплодов определил колебания
урожайности [4]. Незначительная изменчивость урожайности корнеплодов при высокой
агрономической стабильности была характерна для сортов Сокол, Гулливер и гибрида №41.
Стандарт сорт Клык слона отличался высокой изменчивостью урожайности корнеплодов и
недостаточно высокой агрономической стабильностью (66%).  Выявлено, что при колебании
урожайности сортов, т/га: Клык слона на 22, Гулливер – 9, Сокол – 14 и гибрид №41 – 15,
выход продукции на каждый 1°С повышения сумм эффективных температур снижался соот-
ветственно по сортам, кг/га: на 9,7; 38; 7,4 и 66. При увеличении количества осадков на каж-
дый 1 мм, наблюдали повышение урожайности, кг/га: Клык слона на 17, Гулливер – 10, Сокол
– 11 и гибрида №41 на 6. Отработана технология и метод первичного семеноводства дайко-
на при сохранении хозяйственных и биологических признаков, создан и внесен в Госреестр
сорт дайкона Сокол. 
METHODS OF DAIKON 
BREEDING AND SEED 
PRODUCTION 
IN THE CRIMEA 
At the first stage of breeding, the new source material was created to obtain a variety of daikon
resistant to abiotic factors with high productivity and commercial qualities, better taste, and bio-
chemical properties. Eighteen samples from Russia, Ukraine, Belarus, China, Korea, and Japan
were in the nursery of the original forms. The following breeding types were used in the hybrid nurs-
ery: 1) crossing of several morphologically close samples originating from geographically remote
areas; 2) paired crosses of morphologically and biologically different samples. Breeding was carried
out on an accelerated scheme: before harvesting, samples were evaluated for resistance to bolting,
shape and color of the roots, taste qualities, and affection with diseases; in February, the roots were
planted in temporary greenhouses in pairs for hybridization; seeds were threshed in mid-July; the
hybrid seeds were sown on the roots in early August; the roots were harvested and evaluated 60-
65 days after the moment of sprouting. Then, the 1.5-year cycle was repeated until the constant
lines were obtained. Yield fluctuations were determined by taking into account the sum of effective
temperatures and precipitation for the period “sprouting – harvest” [4]. Slight variability in the yield
at high agronomic stability was observed for the varieties Sokol, Gulliver, and hybrid No. 41. The
standard (variety Klyk slona) differed from other varieties by high variability in the yield and insuffi-
ciently high agronomic stability (66%). We found that there was the fluctuation of the yield of mod-
ern varieties: Klyk slona by 22 t/ha, Gulliver by 9 t/ha, Sokol by 14 t/ha, and hybrid No. 41 by 15
t/ha. It was estimated that for every 1 degree Celsius rise in the amounts of effective temperatures
the yield of the aforementioned varieties decreased: 9.7; 38; 7.4 and 66 kg/ha, respectively. And,
vice versa, if the amount of precipitation increased by 1 mm, the yield of Klyk slona would increase
by 17 kg/ha, Gulliver -  by 10 kg/ha, Sokol - by 11 kg/ha, and hybrid No. 41 – by 6 kg/ha. The tech-
nology and method for initial seed production of daikon have been developed with the preserved
economic and biological characteristics. The daikon variety Sokol was created and included in the
State Register.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Среди мирового разнообразиякультурных растений особое
место занимает дайкон. Это ценный
диетический продукт – санитар печени и
почек. Вещества, содержащиеся в нем
(гликозиды, фитонциды, лизоцин),
подавляют развитие вредных грибов и
бактерий. Клетчатка дайкона способ-
ствует очищению организма и профи-
лактике некоторых заболеваний.
Корнеплоды дайкона меньше других
растений накапливают тяжелые метал-
лы и радионуклиды [9]. Дайкон имеет
большую популярность у огородников-
любителей, его выращивают не только
фермерские хозяйства и коллективные
сельскохозяйственные предприятия, но
и проявляют интерес предприятия
защищенного грунта. Окраска корне-
плодов преимущественно белая, но в
последние годы появились гибриды,
корнеплоды которых в верхней части
светло-зеленые. Они пользуются повы-
шенным спросом у населения [1,5].
Выращивание дайкона связано с
абиотическими факторами среды, кото-
рые представляют собой необходимые
для жизнедеятельности растений физи-
ко-химические условия и подразде-
ляются на климатические (свет, темпе-
ратура, влажность воздуха и почвы) и
эдафические (механический состав
почвы, обеспеченность макро- и микро-
элементами, засоленность, содержание
тяжелых металлов и диоксида углеро-
да). 
Селекция дайкона в Крыму начала
развиваться с конца 20 века с учетом
требований личных подсобных хозяйств
и фермеров. Основное её направление
– улучшение и расширение сортового
состава за счет создания новых сорто-
образцов и привлечения сортов отече-
ственной и зарубежной селекции сред-
него срока созревания с дружной отда-
чей урожая, устойчивых к болезням и
вредителям, транспортабельных, с
высокими вкусовыми и технологически-
ми качествами, а также устойчивых к
абиотическим факторам среды [2].
Условия, материалы и методы
Работу выполняли в отделе селекции
и семеноводства овощных и бахчевых
культур ФГБУН «НИИ сельского хозяй-
ства Крыма». В коллекционном питом-
нике исходных форм из 18 образцов,
происхождением из России, Украины,
Белоруссии, Кореи и Японии, для даль-
нейшей работы отбирали среднеспелые
со сладким вкусом, длинные, цилиндри-
ческие корнеплоды с белой и светло-
зеленой окраской в верхней части кор-
неплода. После хранения корнеплоды
высаживали в «февральские окна»
попарно под временные тоннельные
укрытия для гибридизации (рис.1).
Семена обмолачивали в середине июля,
затем в 3-й декаде июля высевали. В 3-
й декаде октября анализировали потом-
ство в F1, через год в F2 и в дальнейшем
в F3 – F6.
Селекцию проводили различными
методами [10,11], в том числе метод
парных скрещиваний, который позво-
ляет уже в первом поколении получать
высокий выход гибридных растений.
Выбраковку потомства начинали с пер-
вого гибридного поколения, которое
испытывали отдельно (на изоточках). 
На первых этапах работы применяли
индивидуальный и групповой отборы, а
при размножении перспективного сорта
– массовый. Закрепление и усиление
хозяйственно ценных признаков осу-
ществляли повторными улучшающими и
насыщающими скрещиваниями с
последующим тщательным отбором.
Использование технологического
приема с применением временных тон-
нельных укрытий позволяло ускоренно,
в 1,5 годовалый цикл получать потом-
ство и проводить отборы корнеплодов.
Для получения гибридного материа-
ла использовали схемы скрещивания:
1) скрещивание нескольких морфо-
логически близких образцов из геогра-
фически отдаленных районов произ-
растания;
2) парные скрещивания морфологи-
чески и биологически различных сор-
тов.
Показатель гомеостатичности рас-
считывали по рекомендациям
Сазоновой Л.В. и др. [7, 12]:
Õ ÃÎÌ= —— , (1)
V
где Õ – средний показатель урожай-
ности; 
V – коэффициент вариации.
Коэффициент агрономической ста-
бильности (As) рассчитывали по форму-
ле:
SVå= —— •100;As=100 — Vå, (2)
Õ
где Vå – экологический коэффициент
вариации;
S – стандартное отклонение;
Õ – средний показатель урожайно-
сти.
Для производства представляет цен-
ность сорта со стабильностью не ниже
70% По степени агрономической ста-
бильности их подразделяют на: 1 –
очень низкая (меньше 20%); 3 – низкая
(21- 40%); 5 – средняя (41-60%); 7 –
высокая 61-80%) и 9 – очень высокая
(более 8). 
Таблица 1. Последовательность этапов создания среднеспелого сорта дайкона
Table 1. The stages of selection of the mid-season variety of daikon
Год Последовательность этапов выполнения селекционного процесса Питомник
Ι
Подбор родительских среднеспелых форм:
1 – материнская форма №8 – Китай, вкус сладкий, корнеплод удлинённый, светло-зеленый; 
отцовская форма №9 – Япония, вкус сладкий, форма широкоцилиндрическая, окраска зеленая;
Исходного материала
2 – материнская форма №14 – Украина, сумма сахаров – 3,7%, корнеплод узкоцилиндрический, белый; 
отцовская форма №208 – местная, вкус сладкий, широкоцилиндрическая, светло-зеленая; Исходного материала
3 - материнская форма №14 – Украина, сумма сахаров – 3,7%, корнеплод узкоцилиндрический, белый; 
отцовская форма №4 – Китай, сумма сахаров – 4,3%, узкоцилиндрический, светло-зеленый Исходного материала
ΙΙ
Переопыление на изолированных участках и сбор семян с растений 
А♀ х В♂ и В♀ х А♂ Гибридизации
ΙΙΙ Испытание гибридов F1 – №21 (8х9), 22 (14х208), 23 (208х14), 24 (14х4) и 25 (4х14). Гибридный F1
ΙV
Отбор урожайных, узкоцилиндрических, белых корнеплодов (в верхней части слабо-зеленых), устойчивых к
стеблеванию, с плотной мякотью, сладких, устойчивых к болезням Гибридный F2
Отбор и оценка гибридов, шт.:
№ 21-1, № 22-1, № 23-6, № 24-2 и № 25-11. Селекционный F3
V
Отбор гибридов и инцухт I1 –
№ 23 (1), 24 (Г-40)-2, 25 (Г-41)-1. Селекционный F4
VΙ
Отбор гибридов и инцухт I2 –
№ 23, 24 (Г-40)-2 и 25 (Г-41)-1 линии
Селекционный F5
Испытание 
линии и сорта
VΙΙ Константные формы Испытание сорта
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Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследо-
ваний разработана методика селекции
сортов дайкона по ускоренной схеме.
Для создания сортов, соответствующих
разработанной модели, после предва-
рительного изучения исходных популя-
ций выделяли морфологически близкие
образцы, характеризующиеся комплек-
сом хозяйственно ценных признаков,
которые в дальнейшем включали в
скрещивания. 
Краткая характеристика модели
сорта. Сорт должен проявлять устойчи-
вые признаки по фенотипу, морфомет-
рии, габитусу растения, форме корне-
плода и его окраске, и, главное, по
хозяйственно ценным признакам: уро-
жайности семян и корнеплодов, их
товарности, биохимическому составу и
устойчивости к болезням, так как в
формировании урожая и его качества
значение вышеуказанных признаков
возрастает с 20…40% до 70% [3, 6].
Корнеплод цилиндрической формы с
тупым основанием. Корень стержневой.
Окраска корнеплода белая, в верхней
части светло-зеленая. Половина корне-
плода должна находиться на поверхно-
сти, общая масса корнеплода от 0,6 до
0,8 кг. Сорт среднеспелый, от всходов
до технической спелости 65-75 суток.
Процент цветушности должен быть не
более 3-5%, а урожайность – 45-60 т/га
при густоте стояния растений на 1 га
50-55 тыс.шт/ га. Период хранения кор-
неплодов при температуре +3…+4°С не
менее четырех месяцев. Вкусовые каче-
ства хорошие: отсутствие горчичных
масел, содержание витамина С в преде-
лах 23,5-25,0 мг/100 г, сухого вещества
– 6,0-9,0% и сахаров – 3,5-4,0%. 
Для совместной гибридизации выса-
живали попарно 5 образцов, происхо-
дящих из Китая, Японии, России,
Украины. Селекция создания сорта про-
водилась поэтапно (табл. 1). По каждо-
му образцу отбирали по 20-30 лучших
корнеплодов, которые высаживали на
одном изолированном участке под тон-
нельным укрытием для взаимного пере-
опыления, где цветение начиналось в
конце апреля и длилось 12-15 суток.
Родительские формы делили по
окраске цветков на белые и светло-
фиолетовые. В потомствах учитывали
преобладающую светло-фиолетовую
окраску. По нашим наблюдениям пре-
имущество наследуемости признаков
осуществлялось по отцовской линии.
После завязывания семян все цветки
«выскочки» удаляли. 
В год скрещивания и в последующие
годы среди семенных растений прово-
дили выбраковку позднеспелых форм
перед началом цветения и малоурожай-
ных по семенной продуктивности во
время уборки. Со всех оставшихся
растений семена убирали и смешивали. 
Проводили биометрический анализ
семенников по следующим параметрам:
высота растения, габитус в средней
части куста, количество побегов 1 и 2
порядка, число семян в плодах, масса
семян с одного растения. Осенью кор-
неплоды оценивали по длине и диамет-
ру, отбирали с индексом формы 3,8-4,5.
Учет урожая проводили по фракциям:
товарные (стандартные и нестандарт-
ные) и нетоварные корнеплоды. Перед
закладкой на хранение и перед высад-
кой в грунт корнеплоды оценивали на
поражаемость сосудистым бактерио-
зом и альтенариозом. 
В F1 отбирали лучшие растения, оце-
нивали их по лежкости в сравнении со
стандартом того же типа, анализирова-
ли (для контроля) внутреннее строение
корнеплодов на поперечном срезе. На
тяжелых суглинистых почвах погружен-
ность корнеплодов в почву составляла
50-55% их длины, что уменьшало лом-
кость продукции при уборке. Семенные
растения F1 отбирали по выполненности
семян и продуктивности, уборку семян
проводили индивидуально по расте-
ниям.  
В дальнейшем (второе, третье и чет-
вертое поколение) изучали потомства
по морфологическим, биохимическим,
биологическим признакам, лежкости с
одновременной оценкой урожайности.
Маточники объединяли в группы и
высаживали изолированно.
Продолжали браковку по типу семенно-
го растения.
После уборки корнеплодов проводи-
ли дегустационную оценку родитель-
ских форм и гибридных образцов, кото-
рые подразделяли: по вкусу – на ост-
рые, слабоострые и сладкие; по конси-
стенции ткани – на грубую, среднюю и
нежную; по сочности – на сочную, сред-
нюю, несочную; по наличию горечи –
присутствует, средняя, отсутствует.
Общий вкусовой результат оценивался
в баллах.
По результатам селекционной рабо-
ты при гибридизации методом индиви-
дуально-группового отбора и оценки
влияния абиотических факторов – тем-
пературы и осадков, создан новый сорт
дайкона Сокол. Сорт при летне-осен-
нем сроке выращивания среднеспелый:
от всходов до образования корнепло-
дов – 26, до их сбора – 63 суток.
Листовая розетка среднего размера
диаметром 50-55 см, высотой 45-50 см,
положение листьев в пространстве пря-
мое, их количество – 21-22 шт.
Листовая пластинка по форме лировид-
ная, длиной 40-42 см, с количеством
Таблица 2. Урожайность, биохимический состав и пораженность корнеплодов дайкона бактериозом в контрольном питомнике за 2009-2010 годы
Table 2. Yields, biochemical composition and prevalence of daikon root crops by bacteriosis in the control nursery for 2009-2010
№катало-
га Гибрид, сорт
Урожайность, кг/м2
Разница в урожайно-
сти к стандартам в %
(±)
Химический состав Оценка Бактериоз
сухое
вещество,
%
сумма
сахаров,
%
вкус, балл сосуди-стый,%
слизи-
стый, %
2009 г. 2010 г. среднее Клыкслона Гулливер
15 Клык слона – st 2,3 5,1 3,7 0 3 5,8 2,9 4,4 3,5 2,0
36 Гулливер – st 3,1 4,0 3,6 -3 0 5,1 3,1 4,0 3,3 2,5
40 Сокол 4.6 4,8 4,7 27 31 5,6 3,3 4,4 2,8 2,0
41 Г41 4,2 5,8 5,0 35 39 5,8 3,4 4,4 2,8 2,0
НСР05, кг/м2 0,73 0,31
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лопастей 10-11 шт. Черешок листа
длинный (6-7 см). Корнеплод длинный
(35-45 см), по форме цилиндрический с
белой окраской кожуры и очень слабой
зеленой окраской головки. Высота
семенного растения 70-75 см, диаметр
39-42 см, масса 1000 шт. семян – 11 г,
урожайность семян – 500 кг / га (рис. 2).
По содержанию сухого вещества
сорт Сокол уступал стандарту Клык
слона на 3% и превосходил стандарт
Гулливер на 10%. По сумме сахаров
превышал оба стандарта на 6-14%. По
вкусовым качествам сорт Сокол пре-
восходил стандарт Гулливер (табл. 2).
Сорт Сокол зарегистрирован в
Госреестре сортов России и Украины
[8]. Несмотря на различия сумм эффек-
тивных температур – 644-1242°С и сумм
колебаний осадков 21-102 мм, во время
периодов вегетации в 2008-2010 годах
сорт характеризовался высокой гомео-
статичностью (1,2), агрономической
стабильностью (86%), средней изменчи-
востью урожайности корнеплодов (V –
13,6%) и ее корреляционной зависи-
мостью (r = -0,34) от суммы эффектив-
ных температур и (r = + 0,58) от суммы
осадков. 
Выводы
В результате селекционно-семеновод-
ческой работы создан новый сорт дайкона
Сокол, который характеризуется высоки-
ми вкусовыми качествами, высокой гомео-
статичностью и агрохимической стабиль-
ностью (86%), средними значениями
изменчивости урожайности (V=13,6%) и ее
корреляционной зависимостью (r = -0,34)
от суммы эффективных температур и от
суммы осадков (r = +0,58). Урожайность
корнеплодов дайкона сорта Сокол состав-
ляет 47 т/га, что выше стандартов на 27-
31%. Урожайность семян достигает 0,5-
0,6 т/га.
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Рис. 1. Использование временных укрытий при высадке 
корнеплодов в открытый грунт в феврале, когда температура 
достигает 10....15°С в течение 7...10 суток и более. 
Fig. 1. The use of temporary shelters when planting roots 
in open ground in February. 
Рис. 2. Питомник размножения дайкона 
сорта Сокол, фаза массового цветения, 
июнь 2017 года, капельное орошение. 
Fig. 2. Breeding nursery of daikon variety Sokol, 
mass flowering phase, June 2017, drip irrigation.
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